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Community Zone-1 terhadap Program Corporate Social Responsibility “Coca-Cola 
Forest di Coca-Cola Amatil Indonesia Central Java. Tugas Akhir ini terdiri dari 
empat bab yaitu :  
BAB 1, berisi uraian dari latar belakang yang memberikan pengetahuan 
mengenai program Corporate Social Responsibility “Coca-Cola Forest” sebagai 
bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pengelolaan lingkungan dan 
pengembangan masyarakat, Rumusan masalah, bagaimana antara kenyataan dan 
harapan mengenai program yang dilaksanakan tersebut, Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu Teori Persepsi menurut Desiderato dalam Buku Jalaludin 
Rakhmat yang terdiri dari 4 dimensi atau indikator dalam mengukur persepsi yaitu 
Attention (perhatian), Interest (ketertarikan), Motivation (Motivation), dan 
Expectation (Ekspetasi). Definisi konseptual, menjelaskan konsep yang digunakan 
dalam penelitian yang mengacu pada kerangka teori yang dirumuskan. Definisi 
Operasional, menjabarkan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian. 
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menggunakan metode penelitian deskriptif penelitian kuantitati dimana populasi 





Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen yang mengetahui dan mengikuti kegiatan 
“Coca-Cola Forest” sehingga sampel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 100 
responden, metode sampling yang digunakan yaitu Non Probability Sampling dan 
Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling  
yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap 
mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketaui 
sebelumnya, alat dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara 
responden yang berhubungan dengan kuesioner yang mantap dapat dilakukan uji 
coba dan terakhir dalam Teknik pengolahan data terdapat tahap-tahap yaitu : 
editting, coding, scoring  dan tabulasi. 
BAB 2, pada bab ini penulis ingin menjelaskan mengenai Gambaran Umum 
Corporate Social Responsibility “Coca-Cola Forest” terdapat Latar belakang, 
tujuan, sasaran kegiatan, strategi pencapaian, kordinasi pelaksanaan kegiatan dan 
penyebaran informasi, konsep pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan, konsep 
evaluasi, gambaran wilayah zone-1 dan kondisi geografis berdasarkan pekerjaan, 
jenis kelamin, dan pendidikan. 
BAB 3, berisi temuan penelitian yaitu hasil kuesioner penulis pada saat 
melakukan penelitian kepada Community zone-1 yang berada di Kelurahan 
Harjosari. 
BAB 4, penulis akan membahas temuan penelitian berdasarkan konsep dan 
teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. 
BAB 5, berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat untuk 
menjawab tujuan penelitian yang dilakukan dan Saran ditujukan kepada Coca-Cola 
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JUDUL   :  PERSEPSI COMMUNITY ZONE-1 TERHADAP PROGRAM 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY “COCA-COLA 
FOREST” DI COCA-COLA AMATIL INDONESIA CENTRAL 
JAVA 
NAMA : NADIA ZULFA  
NIM : 14030114060013 
 
Program “Coca-Cola Forest” merupakan program yang dilakukan oleh Public 
Affair and Communications Coca-Cola Amatil Indonesia sebagai bentuk komitmen 
perusahaan dalam mendukung upaya pengelolaaan lingkungan untuk mendukung 
konservasi air dan pengembangan masyarakat yang memiliki 4 program untuk dapat 
diakses melalui 2 tahap yaitu in class training dan praktik secara langsung dilapangan. 
Persepsi Community Zone-1  diukur melalui indikator perhatian, ketertarikan, motivasi 
dan ekspetasi. Konsep persepsi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori 
persepsi menurut Desiderato dalam buku Jalaluddin Rakhmat. Tipe penelitian yang 
digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dan Metode Sampling yang digunakan adalah 
Non Probability Sampling dan Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 
Purposive sampling dengan mengajukan pertanyaan kepada 100 masyarakat yang 
mengetahui dan mengikuti kegiatan “Coca-Cola Forest. 
 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
Program “Coca-Cola Forest” dengan tolok ukur Pengetahuan, Intensitas dan 
Pemahaman Community Zone-1 mendapatkan hasil baik tetapi terkait dengan tolok ukur 
Intensitas masyarakat dalam mengikuti kegiatan “Coca-Cola Forest” menjawab kadang-
kadang karena masyarakat mengalami keterlambatan dalam mendapatkan informasi, 
Tolok ukur kedua yaitu Partisipasi Community Zone-1 untuk mengikuti kegiatan “Coca-
Cola Forest” mendapatkan hasil sangat baik karena masyarakat tertarik untuk 
berpartisipasi untuk mengikuti dan mendukung kegiatan tersebut, Tolok ukur ketiga yaitu 
motivasi mendapatkan hasil sangat baik karena termotivasi untuk mengikuti kegiatan 
tersebut , Tolok ukur keempat yaitu Hasil yang diharapkan masyarakat mengenai 
kegiatan “Coca-Cola Forest” mendapatkan hasil yang sangat baik karena dengan adanya 
kegiatan ini dapat mensejahterahkan masyarakat sehingga program ini selama 1 tahun 
sangat sesuai dengan harapan dan masyarakat kegiatan ini dapat rutin dilaksanakan.  
 
Kata Kunci : Persepsi, Program CSR, Program “Coca-Cola Forest” ,  Cca-Cola 














JUDUL   :  PERCEPTION COMMUNITY ZONE-1 TO PROGRAM 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY “COCA-COLA 
FOREST” IN COCA-COLA AMATIL INDONESIA CENTRAL 
JAVA 
NAMA : NADIA ZULFA  
NIM : 14030114060013 
 
“Coca-Cola Forest” is a program conducted by Public Affair and Communications 
Coca-Cola Amatil Indonesia as a company commitment in supporting environment 
management to support water conservation and society development which has 4 
programs that can be accessed through 2 steps: in class training and in field. Community 
Zone-1 perception is measured through 4 indicators: attention, interest, motivation, and 
expectation. Perception concept used in this study uses Desiderato perception theory in 
Jalaluddin Rakhmat’s book. This is a quantitative description research. This study uses 
Non Probability Sampling method and Purposive sampling for taking sample by giving 
questions to 100 people who know and participate Coca-Cola Forest in Harjosari. 
 
Based on the result of the study, Coca-Cola Forest, with Community Zone-1 
knowledge, intensity, and understanding benchmarks, gets a good result but concerning 
intensity benchmark in participating in “Coca-Cola Forest”, people answer ‘sometimes’ 
because they are late to get the information. The second benchmarks, Community Zone-
1 participation, gets a good result because people are interested in participating and 
supporting the event. The third benchmark, motivation, gets a very good result because 
people are motivated in participating the event. The forth benchmark is Result expected 
concerning “Coca-Cola Forest” gets a very good result because this event can improve 
people’s welfare that this program, for a year, is as what people expect and can be 
routinely implemented.  
 
 
Keywords: Perception, CSR programs, “Coca-Cola Forest” programs ,  Coca-
Cola Amatil Indonesia Central Java
